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Este trabajo final de diseño urbano, se propone desarrollar una guía de diseño urbano para apoyar 
la solución de conflictos de uso y configuración espacial existente entre las plazas de mercado con 
su entorno inmediato en la ciudad de Bogotá; con el propósito de generar una articulación entre 
estos equipamientos con su contexto inmediato y una respuesta adecuada al usuario, afianzando 
su función utilitaria y simbólica a partir de su potencial como generadores de centralidad basados 
en el enfoque de catalizador urbano.  
 
Para ello se identifican los actuales problemas, oportunidades y potencialidades de las plazas de 
mercado en distintos entornos con sus dinámicas que enmarcan una escala de impacto urbano, 
para cualificar su potencial espacial y la puesta a prueba en un escenario real. Este ejercicio 
permite además evaluar la permanencia y función de estos equipamientos en el contexto bogotano 
y la aplicabilidad del concepto de catalizados urbanos en la interpretación y manejo de las plazas 
de mercado. 
 
Palabras claves: plazas de mercado, catalizador urbano, centralidad, principios de diseño, 





This final work of urban design, intends to develop an urban design guide to support conflict 
resolution and spatial pattern of use between marketplaces with its immediate surroundings in the 
city of Bogotá, with the purpose of generating a link between these facilities to their immediate 
context and an appropriate response to the user, securing its utilitarian and symbolic function from 
their potential as generators of centrality based on the concept of urban catalyst. 
 
This will identify current problems, opportunities and potential of the market places in different 
environments with dynamic frame a scale of urban impact, to qualify the potential space and tested 
in a real scenario. This exercise also allows evaluation of the permanence and function of these 
facilities in the context of Bogota and the applicability of the concept of urban catalyzed in the 
interpretation and management of marketplaces. 
 
Keywords: market places, urban catalyst, urban center, design principles, urban design 
guide, design guidelines. 
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Este trabajo final de diseño urbano, se propone 
desarrollar una guía de diseño urbano para apoyar la 
solución de conflictos de uso y configuración espacial 
existente entre las plazas de mercado con su entorno 
inmediato en la ciudad de Bogotá; con el propósito de 
generar una articulación entre estos equipamientos con 
su contexto inmediato y una respuesta adecuada al 
usuario, afianzando su función utilitaria y simbólica a 
partir de su potencial como generadores de centralidad 
basados en el enfoque de catalizador urbano.  
 
Para ello se identifican los actuales problemas, 
oportunidades y potencialidades de las plazas de 
mercado en distintos entornos con sus dinámicas que 
enmarcan una escala de impacto urbano, para 
cualificar su potencial espacial y la puesta a prueba en 
un escenario real. Este ejercicio permite además 
evaluar la permanencia y función de estos 
equipamientos en el contexto bogotano y la 
aplicabilidad del concepto de catalizados urbanos en la 
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PLAZAS DE MERCADO COMO CATALIZADORES EN LA ACTIVIDAD URBANA 
 
Este trabajo final se propone establecer estrategias de cualificación especial de las plazas de 
mercado en Bogotá con el objetivo afianzar su valor patrimonial, su influencia en la dinámica 
socioeconómica y su permanencia en el contexto Bogotano. 
 
La reactivación y atracción de actividades generadas por las plazas de mercado han generado 
el desarrollo de nodos de concentración urbana, y por lo tanto, es necesario regular y 
aprovechar este proceso, para ello se retoma la teoría de catalizadores urbanos basado de la 
analogía de los catalizadores químicos, los orientan y aceleran un proceso de transformación 
espacial para mejorar sectores urbanos en la forma deseada. 
 
A partir de este enfoque se analiza cual es la influencia que ejerce las plazas de mercado en 
su entorno en la transformación urbana, como contribuye a la configuración de centralidad y 
cuales son los conflictos y potenciales que tiene la plaza de mercado para analizar como sería 
un planteamiento para regular y equilibrar los sectores urbanos desde la escala intermedia del 
diseño urbano. 
 
Este trabajo se estructura en 6 partes principales: 
 
PARTE 1: LA PLAZA DE MERCDO Y SU INFLUENCIA EN LA VIDA URBANA 
Se establece el valor patrimonial de la plaza de mercado en la actividad urbana en otros 
contextos y en Bogotá en su proceso histórico y se determina como las plazas de mercado en 
Bogotá están enlazadas con las centralidades planteadas en el POT. 
 
PARTE 2: MARCO TEÓRICO: EL MANEJO DEL ESPACIO URBANO CONSTRUÍDO PARA LA 
CUALIFICACIÓN ESPACIAL 
La teoría de catalización urbana, las problemáticas y acciones de las centralidades, y los 
principios y conceptos de cualificación urbana se describen en esta parte, para determinar 
cuales son las ventajas de estas estrategias de diseño y como influyen en el mejoramiento 
espacial desde lo ambiental, lo social y ecónomico para incrementar el valor urbano ante el 
desarrollo de un buen diseño. 
 
PARTE 3: LAS PLAZAS DE MERCADO DE BOGOTÁ: LIMITACIONES NORMATIVAS 
La normatividad en Bogotá está enfocada en resolver problemáticas puntuales sin visualizar 
como se integra y afecta las intervenciones sobre el conjunto urbano, y por lo tanto la 
limitación de la norma urbana puede ser resuelta a partir de la incorporación de la guía de 
diseño, la cual al compararla resuelve las problemáticas y genera beneficios para la 
construcción de la ciudad bajo el concepto de cualificación urbana. 
 
PARTE 4: LA INTERVENCIÓN ESPACIAL EN LAS PLAZAS DE MERCADO PARA LA 
CUALIFICACIÓN URBANA – EJEMPLOS DE INTERVENCIÓN -  
Se analizan intervenciones sobre plazas de Mercado que manejan altos estándares de calidad 
urbana, los cuales se comparan las estrategias de intervención y su contribución sobre el 
entorno donde están implantadas y como los lineamientos de diseño pueden orientar un 





PARTE 5: LAS PLAZAS DE MERCADO DE BOGOTÁ EN LA ESCALA ZONAL: PROBLEMÁTICAS 
ESPACIALES – ESTUDIOS DE CASO - 
Se seleccionan y se analizan los estudios de caso desde la perspectiva del diseño urbano, 
determinando cuales son las problemáticas, potenciales, deficiencias e impactos urbanos, 
para establecer cual es su área de intervención e influencia y como es el proceso de 
catalización que ejerce las plazas de mercado en la transformación urbana. 
 
PARTE 6: LA GUÍA DE DISEÑO COMO ESTRATEGIA DE CUALIFICACIÓN URBANA PARA LAS 
PLAZAS DE MERCADO EN BOGOTÁ 
A partir de los potenciales y conflictos que ejercen las plazas de mercado en su entorno, se 
determina como sería una intervención estratégica desde la catalización espacial, cuales 
serían las ventajas para la recuperación y beneficio para la comunidad y cuales serían los 
lineamientos de diseño para cumplir con el propósito de mitigar impactos, mejorar el entorno 
urbano y aprovechar el potencial de las centralidades. 
 
PARTE 7: GUÍA DE DISEÑO – PROPUESTA INICIAL Y EVALUACIÓN -  
Para realizar la guía de diseño definitiva, se procede a desarrollar una guía de diseño inicial, 
con principios y lineamientos de diseño, para ser evaluados por expertos en diseño urbano, 








VACÍOS EN EL MANEJO NORMATIVOS DEL MERCADO EN SU ENTORNO 
 
Las plazas de mercado son equipamientos que vinculan la actividad comercial y el 
abastecimiento para la ciudad manteniendo la constante actividad urbana y alta densidad en 
la movilidad, por este motivo, se presenta una transformación espacial en el cambio de usos y 
un deterioro del espacio público que afecta de forma negativa sobre el área urbana e incentiva 
el proceso de decaimiento del espacio donde están implandadas las plazas de mercado. 
 
Actualmente, el plan maestro de abastecimiento y seguridad alimentaria (Decreto 315 del 
2006) ha propuesto resolver la problemática en la escala metropolitana, ha determinado una 
organización logística en la distribución y articulación entre plazas de mercado en forma de 
red, donde cada plaza de mercado es un punto y debe ser intervenido en su edificación y su 
predio para mitigar impactos por medio del plan de regulación y manejo, y el plan de 
implantación. 
 
Pero la problemática no esta resuelta, existe un vacío sobre como se debe intervenir las 
plazas de mercado en la escala urbana para mitigar los impactos en esta escala y como 
podría aportar su intervención para mejorar las condiciones de su entorno y recuperar su valor 
patrimonial para evitar el deterioro espacial y contribuir al mejoramiento espacial a partir de su 






Este trabajo sugiere ampliar el alcance del manejo actual de la problemática urbana que 
generan las plazas de Mercado en Bogotá, a partir del conocimiento de las causas que genera 
la transformación urbana y como orientar de forma estratégica la intervención urbana para la 
el mejoramiento funcional, espacial y ambiental sobre el entorno donde están implantadas las 
plazas de Mercado, asi como visualizar el potencial que tienen estos equipamientos para 




El análisis conceptual se basa en la teoría de catalizador urbano, la cual explica que un 
elemento urbano (un equipamiento o un área urbana) genera una reacción que acelera un 
proceso en la transformación espacial y funcional a nivel urbano;  este proceso de aceleración 
puede implementar de forma estratégica para regenerar un sector urbano y puede realizarse 
en subsecuentes proyectos y finalmente configurar la forma de una ciudad deseada (ATTOE, 
1992, pag.4).    
   
La propuesta se realiza desde el enfoque “problema – solución”, la cual parte del criterio que 
la plaza de mercado cumple un papel reactivador y transformador sobre un entorno más 
amplio que su propia delimitación, y se implementa como herramienta de cualificación espacial 
la guía de diseño, que orienta de forma adecuada el proceso de transformación urbana, 
implementando objetivos para la armonización espacio – funcional entre el Mercado y su 
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entorno; este tipo de herramienta de diseño complementa los instrumentos de planeación 
urbana para el manejo de las plazas de Mercado en Bogotá. 
II. OBJETIVOS, ALCANCE Y RESULTADOS 
 
Para manejar la problemática del conflicto urbano entorno a las plazas de mercado en Bogotá, 
se plantea desarrollar una guía de diseño urbano, la cual orientará de forma estratégica un 
plan organizador y estructurador de los mercados en el mejoramiento de su entorno inmediato 
con las tácticas para enfocar un proyecto catalizador que cualifiquen y/o generen 
centralidades zonales se plantea un programa de investigación para obtener unas alternativas 




Para desarrollar la guía de diseño, ¿Qué tipo de estrategias se deben implantar para cualificar 
y/o guiar el emplazamiento urbano de las plazas de mercado en su contexto, aumentando su 





Elaborar una guía de diseño urbano para el mejoramiento de la configuración y actividad de 
las plazas de mercado bogotanas y su entorno inmediato, aprovechando el potencial 
reactivador en la actividad comercial para generar una centralidad de escala zonal. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS      
                                                                                                                                                      
Caracterizar el papel de las plazas de mercado como articulador de actividades comerciales y 
como posible generador de centralidad. 
 
Identificar conflictos y oportunidades a partir de la actividad de las plazas de Mercado en su 
entorno y generar estrategias para potencializar las áreas urbanas en su cualificación 
espacial. 
 
Proponer instrumentos de diseño urbano en las plazas de Mercado y su entorno, que permitan 




Los grupos de investigación de las maestrías de urbanismo y diseño urbano de la Universidad 
Nacional, Planeación Distrital de Bogotá (SDP) y el Instituto Para la Economía Social (IPES) 
encargada de manejar la gestión e infraestructura de las plazas de mercado de Bogotá, a los 
Arquitectos, constructores e inversionistas quienes materializan el desarrollo de la ciudad. 
 
ALCANCE DEL TRABAJO FINAL 
El proyecto se limita al desarrollo de una guía de diseño para las plazas de mercado 
existentes, con la finalidad de consolidar por medio de la cualificación urbana los sectores 




Mejor comprensión del papel de la plaza en su valor patrimonial y su potencial para 
transformar un área urbana en un nodo de actividad urbana y como puede contribuir en el 
mejoramiento espacial. 
 
Constatación de la vigencia de la plaza de mercado en la vida urbana contemporánea y como 
puede beneficiar a la sociedad y a la ciudad en la actividad económica, vitalidad espacial y en 
el desarrollo urbano 
 
La viabilización de un instrumento de diseño estratégico que contribuya al desarrollo y 






Se realizará un análisis comparativo con las 3 áreas urbanas en Bogotá y la revisión de 
proyectos exitosos internacionales para identificar variables críticas que constituyen el 
contenido básico de la guía de diseño.  El análisis se realizará mediante la observación directa 
que permite evaluar las potencialidades y conflictos derivados de la articulación plaza - 
entorno y con el usuario en Bogotá, en una perspectiva dinámica y proactiva. 
 
Definida la contribución de los estudios de caso, se procede a elaborar una propuesta inicial 
de la guía de diseño que se evalúa por un experto para identificar los posibles vacíos de 
interpretación o de contenido; y a partir de ello, se elabora una versión definitiva, donde 
especifique los lineamientos de diseño y la propuesta de intervención sobre los estudios de 
caso.   
 
Este ejercicio permite además evaluar la permanencia y función de estos equipamientos en el 
contexto Bogotano y la aplicabilidad del concepto de catalizadores urbanos en la 




1. Conceptualización de los vacios normativos existentes y falencias actuales de las plazas 
de Mercado 
2. Selección de los estudios de caso a analizar para precisar la problemática actual en la 
transformación urbana que generan las plazas de mercado 
3. Identificación de las problemáticas por medio de los estudios de caso  
4. Identificación de las posibles soluciones a los conflictos urbanos detectados 
5. Construcción de variables y estrategias de intervención para desarrollar la guía de diseño 
6. Identificación de vacíos de la guía para desarrollar la guía de diseño definitiva. 







La existencia de una relación eficaz entre el 
comercio a larga distancia y la génesis de la 
ciudad se deriva en la condición previa y 
necesaria de la presencia de excedentes entre la 
producción agrícola y la población que son 
capaces de proporcionar mercancías y clientes a 
los intercambios comerciales; esto  concluye que 
«no es mas que una ilusión pueblerina separar la 
prosperidad de la ciudad y su relación con el 
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Las plazas de mercado son un tipo de equipamiento urbano que ha influido en la 
transformación de las áreas urbanas, en el desarrollo de actividades comerciales y el 
incremento en la densificación en su entorno que a través de su historia han enmarcado su 
fuerte influencia en la consolidación comercial de diferentes tipos y el desarrollo de servicios 
conformándose como un epicentro de la actividad urbana en los principios de la era medieval 





Las plazas de mercado se ha desarrollado desde la creación de las ciudades y el intercambio 
de productos entre pueblos, como en el ágora era la zona de intercambio comercial y 
encuentro social de los griegos, los foros romanos eran el lugar donde se establecían los 
mercados como sectores para la toma de decisiones políticas; las plazas públicas y el 
mercado siempre estuvieron yuxtapuestas y por lo tanto, contribuyeron al desarrollo de la vida 
urbana a partir de su integración con el entorno.  
 
A partir de la consolidación mercantil en las sociedades europeas, los mercados retomaron su 
fuerza como promotores de la vida urbana como un medio de control económico y político, a 
partir de la evolución y conexión con las otras ciudades y poblados para desarrollar una visión 
capitalista de la jerarquización espacial y su papel en la construcción de centralidades 
urbanas.  La ciudad europea occidental es, en primer lugar, una ciudad de mercaderes y 
artesanos, organizada sobre todo para la obtención de fines de naturaleza económica y 
precisamente el grado de especialización artesanal y el carácter de su mercado son aspectos 
que pueden servir para la determinación de un centro como núcleo urbano. (CABAÑAS, 1985, 
p. 1702) 
 
La actividad comercial en el medioevo desarrolla las redes para el abastecimiento en la 
ciudad, a partir de la distribución y los procesos de compra – venta, donde la influencia del 
lugar de implantación de sus locales comerciales dependieron del tráfico e influencia 
poblacional, configurando un espacio de interacción e intercambio de servicios y convivencia 
entre los habitantes y viajeros de diferentes clases económicas que se ubican sobre un punto 
neutral en las plazas del mercado. 
 
Los comercios se desarrollaron rápidamente a partir de las edificaciones ubicadas sobre la 
plaza de mercado donde se combinaban las arcadas de los edificios como calles para las 






La plaza de mercado de Salisbury – Inglaterra, es un notable ejemplo de la configuración del 
espacio mercantil donde la actividad se desarrolla desde el espacio público hacia las 
construcciones adyacentes que caracterizan al sector por el nombre de las calles, la presencia 
del consejo de la ciudad y la iglesia como puntos de atracción para el desarrollo de servicios 
múltiples que consolidan el mercado.   
 
En esta plaza de Salisbury, las calles cubiertas eran consagradas exclusivamente al mercado, 
desde las amplias e impresionantes corredores ayudaron atraer el comercio y estos edificios 
pudieron ser los mas prestigiosos y costosos, por lo tanto, ellos cuidaban de reducir la sección 




Durante el periodo del comercio medieval en Europa los mercados iniciaron su proceso de 
consolidación a medida que la ciudad estaba en crecimiento, a partir de la influencia en la 
actividad comercial que incidía en la transformación del ambiente urbano; la ciudad de Cuenca 
(Castilla - España) es un ejemplo donde se describe la gran influencia del mercado en la 
reorganización de la ciudad, analizada por la historiadora Cabañas, la cual explica el proceso 
y construcción comercial urbano en el medioevo: 
Fig. 1 Plaza de Mercado (Salisbury – Inglaterra) Edad Media.  La plaza está conformada desde la carrera Blue Board hasta el Nuevo Canal, y 
la iglesia St. Thomas hasta la calle Queen  
 






Tabla 1 Evolución del mercado y su influencia en la actividad económica de la Edad Media.   













Agricola Ganadero: núcleo 
fundamental de las 
relaciones comerciales y 
lugar de intercambio entre el 
alfoz y el centro urbano 
S. XV: creciente importancia del mercado 
diario por medio de la figura del corredor, 
intermediario obligado entre el productor,  
artesanos y comerciantes foráneos y locales;  
elementos imprescindible para el 
funcionamiento del mercado urbano 
Abastecimiento de la ciudad 
y otras zonas fuera de ella. 
Desarrollar el comercio y la ciudad:  
Se establecen puestos fijos para la venta de 





















siglo xv  Fomentar la venta directa y 
la concentración de la 
actividad comercial en el 
mercado local. 
Se construyen edificaciones donde el 
consejo determina los lugares más 
apropiados para su instalación y concede las 


























Controlar y regular la 
función mercantil  
Regular la economía 
campesina del entorno.  
El objetivo era aumentar la economía por 
medio de las personas que se beneficiaban 










 La plaza de Santa María, 
situada en las proximidades 
de la catedral. 
 
1419: se construye una casa para la venta de 
pescado fresco y la caza.  Ventas de 
mercado: en las plazas de los pueblos, lugares 
reservados para la venta de hortalizas.  
1493: se construye unos portales de ripia 
para el cereal, mientras se instalaban puestos 




















 La idea de seguridad y 
garantía, indispensable para 
que el comercio se desarrolle 
en adecuadas condiciones y 
se configuro la creación de 
de la plaza del mercado 
 
Se forma un eje comercial alrededor de la 
zona en que se celebra el mercado semanal 
que enlaza una serie de plazas;   a partir de 
este eje se orienta el crecimiento 
urbanístico de la ciudad y así mismo 
aumenta el número de personas dedicadas a 
la actividad comercial. 
 
Fuente: Elaboración propia basado de (CABAÑAS, 1985, La Ciudad Hispánica: Ciudad, mercado y municipio en Cuenca 
durante la Edad Media (siglo XV), pp. 1704 - 1711) 
A partir del crecimiento de la ciudad de Cuenca a partir del aumento de población y el 
creciente desarrollo de los intercambios hicieron que desde mediados del siglo xv fuese cada 
vez más frecuente el mercado diario, realizado a través del establecimiento de puestos fijos 
(CABAÑAS, 1985, p. 1719)  en conjunto con el mercado semanal porque:   
 
1. Aumentaban las actividades comerciales en la ciudad, así como el número de vecinos 
que se dedican a ellas.   
2. Al mercado acudían a comprar los habitantes del entorno y las señorías que se sienten 
atraídos por las ventajas de las exenciones de impuestos  
3. Durante el día de mercado, la Casa de la Moneda registraba gran actividad económica 





El mercado se convirtió en un elemento primordial del entramado urbano, puesto que la 
función mercantil centralizo y atrajo tanto a individuos como a mercancías a través de las 
ferias y los mercados, se impone como centro administrador y abastecedor de productos, 
tanto para sí misma como para su entorno más próximo cuya extensión dependerá de la 
relevancia y capacidad de influencia de la urbe. De este modo la plaza, junto con la red viaria 
que en ella converge, se constituye como el marco de sociabilidad preferido dentro de la 





A partir del desarrollo de los mercados como núcleo de actividad económica y social, se 
conformaron nuevas tipologías según el aumento de la periocidad en la compra ventra de 
insumos, lo cual evidencia la transcendencia de esta actividad en la configuración de la cultura 




Dentro de las ciudades planeadas y espontáneas, en la Europa Continental, se desarrollan 
diferentes formas urbanas de implantación: 
 
Gráfico 1 Tipos de implantación de los mercados en las plazas.   
 
Fuente: Elaboración propia basado en (MONOGRAFIAS, 2006,Urbanismo en la Edad Media: Evolución de la Ciudad ) 
La disposición de los mercados según el tipo de entramado urbano configura un lugar de 
referencia que vincula un entramado comercial alrededor del mercado y se visualiza cuando 
este equipamiento de implanto “aleatoriamente” configurando un nodo de actividad urbana por 
su influencia en el periodo medieval, por ese motivo se puede indicar que la dinámica que 
ejerce el mercado puede densificar el área urbana porque la plaza del mercado se configura 
como el verdadero punto de interrelación, ya que los intercambios comerciales propician la 







































Durante el proceso de desarrollo histórico del mercado, se configuraron 3 tipologías 
principales de este equipamiento: mercado abierto, edificio y conjunto de edificios.  
Tabla 2 Tipologías de mercados e impacto urbano según su tiempo de actividad urbana.   
 PERIOCIDAD FORMA ESPACIAL UBICACIÓN IMPACTO URBANO 





























Sobre la calle principal o 
en la entrada principal 
de la ciudad 
Se genera por el desplazamiento de su 
función en la plaza central o como un 
punto accesible entre el campesino que 


















una, doble o 
triple altura 
 
sobre una vía de 
transporte público y 
cerca de un 
equipamiento de culto 
Atracción de vendedores de mercado 
abierto y transformación de usos 
























de mercado en 
los primeros 
niveles 
Alrededor de los 
mercados abiertos 
ubicados en una plaza o 
sobre un mercado 
edificio 
Son edificaciones modificadas por el 
mercado, las cuales incrementan el 
proceso de transformación de usos 
Fuente: Elaboración propia basado en (CABAÑAS, 1985,La Ciudad Hispánica: Ciudad, mercado y municipio en Cuenca 
durante la Edad Media (siglo XV)) y (MONOGRAFIAS, 2006,Urbanismo en la Edad Media: Evolución de la Ciudad ) 
A partir del proceso de crecimiento de los ejes comerciales la plaza de mercado se consolida 
como un equipamiento necesario para la vida de la ciudad, donde el mercado fue el punto de 




La consolidación del área urbana estuvo ligada 
a la actividad comercial donde el mercado 
ejerció un fuerte arraigo en la cultura urbana  
que transformo y ayudo a densificar las zonas 
urbanas, las cuales fueron adaptándose a las 
nuevas necesidades de la población; por ello la 
plaza de mercado con su papel como enclave 
mercantil de la ciudad, tal y como fue diseñado 
en época medieval, ha continuado vigente hasta 
la actualidad. (SAUCO, 2006, p. 508) 
 
   
 
La permanencia de la plaza de mercado a través del tiempo fortalecida por su vinculo social y 
cultural entre el campo y la ciudad unificados por tema del abastecimiento, es un hecho que se 
repite en las diferentes ciudades en el mundo que genera desarrollo económico y crecimiento 
urbano, donde la plaza de mercado se configura como un equipamiento que transforma el 
espacio urbano a partir del incremento de la actividad urbana.  
Fig. 2 Mercado de la Corredera baja de San Pablo.  Madrid.   







En Bogotá, las plazas de mercado se han desarrollado a partir del planeamiento del 
abastecimiento de la ciudad, la cual ha contribuido en la interacción social, económica y el 
crecimiento de la actividad comercial.  La configuración de las plazas de mercado en Bogotá 
desde la colonia hasta la actualidad ha mantenido una fuerte influencia en la dinámica urbana, 
enfatizados en el desarrollo de núcleos comerciales entorno a la plaza de mercado que han 





El comercio se desarrollo a partir del abastecimiento de la ciudad antes de la independencia, 
durante el periodo de 1700 a 1800, época en que la configuración de las redes comerciales y 
la integración entre las castas sociales estaban vinculadas con el tipo de productos que 
consumían, lugares de adquisición de bienes y zonas de relación social claramente 
diferenciadas;  el lugar de interacción y común unión entre las culturas sociales de criollos, 
indios y terratenientes se brindaban en los mercados que se realizaban semanalmente en la 
plaza principal de la ciudad.    
 
El sistema de abastecimiento en la ciudad se establecía a partir de la producción, ubicación y 
tipos de consumo según la clase social, que a partir de su distinción se establecieron 3 tipos 
de conexiones entre la ciudad, las residencias y el espacio público:  
 
Gráfico 2: Tipos de Conexión para el Abastecimiento de Santafé en la época de la Colonia 
 
Fuente: Elaboración propia basado en: (OJEDA, 2008, Abastecimiento de Santafé antes de la independencia.  A propósito del 
mercado de Llorente,p. 174) 
Estas conexiones establecidas desde lo económico con la compra y venta de productos, lo 
cultural con el intercambio de recetas, intereses y costumbres alrededor de las mercancías y 
lo social, con la recepción de productos de acuerdo a los usos y estilos de los compradores. 
(OJEDA, 2008, p. 174)   
 
Las redes de comunicación y abastecimiento establecidas entre los mercaderes a los 
proveedores y estos a los cosecheros, quienes estaban en contacto con los navegantes y 
cargueros, fortalecieron la gran influencia del abastecimiento con el comercio y los 
funcionarios del gobierno, los agentes de la aduana, los portadores del orden ajustando 
horarios pesos y medidas (OJEDA, 2008, p. 174), garantizando las relaciones entre diferentes 































El mercado semanal se realizaba sobre la plaza 
principal de la ciudad, (hoy la Plaza de Bolivar) 
donde confluía la mayor actividad en la época 
Colonial como el epicentro comercial e 
institucional de Santafé.    
 
Paulatinamente, las plazas de mercado en todas 
las ciudades se remodelaron, se convirtió en 
espacio convencional y más distante, rodeado 
con verjas en hierro para demarcarlo, era el 
signo del triunfo de la república (CASTRO, 1994) 
que por su alta actividad atrajo a los 
comerciantes y pobladores por la variedad de 
productos de diferentes poblados durante el mercado semanal.   
 
El día de mercado era el más agitado de la semana durante el siglo XIX y principios del XX, 
donde los campesinos y especialmente las mujeres venían a pie cargados con las cosas que 
vendían; por la gran fluencia de gente, los conflictos en la movilidad entorno a la plaza 
principal, se reubicó el mercado en una de las salidas de las ciudades a finales del siglo XIX;  
de esta forma la plaza perdió su carácter monopólico de centro vital, donde las ciudades 
crecieron y otros centros de animación comenzaron a ser lugares de mayor concurrencia: 
parques, paseos o la calle comercial, así la rutina cotidiana de encontrarse en la plaza, cambió 
para frecuentar estos nuevos espacios. (CASTRO, 1994) 
 
Por medio del desarrollo de la vida capitalina, las plazas de mercado fueron un complemento 
integrador de actividades que están consolidadas en la memoria colectiva como un espacio de 
intercambio comercial, pero que están siendo desplazadas por los cambios de la actividad 








Bogotá inicia su proceso de expansión y crecimiento urbano entre los 30`s a los 50’s a partir 
de la planificación urbana, la cual estableció la implantación de nuevos servicios para cubrir 
las áreas urbanas desarrolladas por medio de la red vial y la generación de equipamientos, 
entre ellos, las plazas de mercado, ubicándolos sobre la periferia de la ciudad. 
 
Los mercados se establecieron como un servicio de tipo comercial, donde la División de Aseo 
que se encargaba de limpieza de calles y de la administración de Plazas de Mercado 
(EDISON, 2006, p. 150) inició su proceso de expansión del abastecimiento en Bogotá en la 
década de los 30’s a finales de los 50`s.  Las tipologías de mercados abiertos ubicados entre 
el recorrido peatonales entorno a las iglesias, colegios y otros equipamientos conformaron un 
enlace entre los habitantes con la actividad del mercado, incrementando su periodo de 
actividad semanal a diaria y fue catalogado como un punto de encuentro social en la 
cotidianidad urbana sobre la periferia de Bogotá.   
Fig. 3 El Mercado.  Acuarela de José Manuel Groot, 1830 – 23 x 
33 cm.  Colección Rivas de Sacconi. 







A partir de los 60`s, se consolida la administración de los servicios urbanos a partir de la 
creación de la Empresa Distrital de Servicios Públicos (EDIS), la cual desarrollo un 
planeamiento para la ciudad por medio de una gestión administrativa de las 18 plazas de 
mercado minorista que contaba la ciudad de Bogotá (EDISON, 2006, p. 142) a partir de la 
edificación de la plaza de mercado con una imagen espacial estandarizada y manejada bajo 
un enfoque logístico en el almacenaje y distribución de alimentos por medio de la construcción 
de una central de abastos: Corabastos, ubicada en el sector occidental con el objeto de 
reactivar el proceso de crecimiento en ese sector de la ciudad. (ESCALA, 1960)  
 
Este planteamiento ejecutado entre los 60’s hasta a finales de los 80’s, modifico la imagen de 
Bogotá como la gran capital del país, a partir del manejo de la EDIS en las funciones 
administrativas en la ciudad como el mayor operador nacional de los servicios públicos, 
integrando así diversas líneas de actuación como la gestión de residuos sólidos, la 
comercialización y el cuidado del espacio público (no su construcción) (EDISON, 2006, p. 
142), reorganizando a Bogotá como una ciudad accesible a los servicios y el abastecimiento 
de la población.  
 
A partir de la planeación de los servicios públicos, las plazas de mercado pasaron de ser un 
espacio público a una edificación definida y caracterizada por su imagen corporativa y limitada 
para el uso de cierto número de vendedores según las necesidades de la población durante 
ese periodo.   La organización de las plazas de mercado eran un modelo de abastecimiento, 
hasta la entrada de los centros comerciales y el debilitamiento administrativo y finalización de 
la EDIS en 1990, debido al crecimiento descontrolado de la ciudad y la expansión urbana. 
 
Por lo tanto, las plazas de mercado decayeron por el descuido administrativo y la generación 
de un nuevo modelo de abastecimiento más atractivo para la población donde la confluencia 
de servicios, la accesibilidad en el transporte masivo y la novedad de los nuevos nodos 
comerciales atrajeron a la nueva población, y se desplazo el concepto de la plaza de mercado 
de un lugar para el encuentro social y con valor histórico a un espacio donde predomina el 





Fig. 4 Bogotá y el crecimiento de su periferia: Sectores: 7 de Agosto, 20 de Julio y el Restrepo entre los 30's a los 50's  









Las plazas de mercado han confluído en el 
desarrollo de actividades comerciales 
transformando las áreas urbanas causadas por 
la dinámica de la plaza de mercado en el 
intercambio comercial entre los habitantes del 
campo y la ciudad donde conforman una 
variedad de clases de comercio enlazado con 
la alta densidad en la movilidad urbana. 
 
 Esta dinámica ha fomentado el proceso de 
configuración de nodos comerciales como las 
bases para la configuración de centralidades 
en Bogotá en el periodo de los 60’s y que han 






Esta influencia socioeconómica y funcional de las redes del abastecimiento pueden ser un 
indicador para catalogar a las plazas de mercado como generadores de las centralidades, las 
cuales configuraron las bases de la actividad económica atrayendo a la población a residir 
entorno a las plazas de mercado y configurar redes de servicios para sustentar la demanda de 








Las centralidades estructuran el ritmo de la ciudad y contribuyen a la adecuada distribución de 
servicios con beneficios socioeconómicos y culturales para el equilibrio urbano. En el POT, 
reorganiza las áreas de centralidad, distribuidas en las escalas metropolitana, zonal y local, 
identificadas y reorganizadas según los sectores con mayor incidencia en la dinámica urbana 
según el tipo de influencia y atracción poblacional sobre estas áreas urbanas.   
 
En la escala del diseño urbano se manejan las centralidades zonales, las cuales son las áreas 
estratégicas y  articuladoras que proporcionan un equilibrado manejo para la transformación 
en la ciudad, porque es el espacio donde se consignan el tipo de equipamientos y redes de 
movilidad integradas con las zonas residenciales que abastecen e incentivan el desarrollo en 
la dimensión colectiva del espacio, el factor clave para conformar atracción, y de ella, 
coherencia, inclusión y sentido de ciudadanía (TALAVERA, 2005, p. 36); por lo tanto, su 
núcleo de actividad es un elemento reactivador de esta centralidad.   
Fig. 5 Plaza de Mercado de la Cr. 10 – 11.  Bogotá. 
Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010, Albúm de Fotos 






La relación entre las centralidades zonales y las plazas de mercado se derivan por su 
capacidad de abastecer necesidades primordiales de servicios e intercambio comercial y 
contribuyen a la generación de zonas para el encuentro social y la convivencia urbana. 
 
2.1.1 LA PLAZA DE MERCADO EN LA CENTRALIDAD ZONAL 
Dentro del planteamiento en las centralidades de Bogotá según el POT (ver anexo A), la 
mayoría de las plazas de mercado públicas están ubicadas en estas zonas y se visualiza una 
relación entre la presencia de centralidades de escala zonal con las plazas de mercado de 
mayor influencia como las Ferias, el Restrepo, 20 de Julio y 7 de agosto;  los cuales podrían 
determinar que a las plazas de mercado han influido de forma directa en la transformación 

























































Fig. 6 Centralidades Urbanas y las plazas de mercado públicas.  






de las plazas de mercado podría desarrollar niveles jerarquizados de centralidad que se 
traduce así mismo en una jerarquía del tamaño de los centros y de la dimensión de sus áreas 





Las plazas de mercando fueron establecidas para abastecer las necesidades de la población 
entre los 60’s a los 70’s desarrollado bajo los criterios arquitectónicos y urbanos de los 
sectores urbanos existentes en ese periodo;  en la actualidad, el incremento en la demanda no 
ha sido respondida causado por la falta de actualización de las plazas de mercado para los 
actuales residentes que ejercen nuevas demandas en su movilidad y abastecimiento, lo cual 
genera impactos negativos sobre el espacio urbano adyacente y en sus alrededores.  
 
Tabla 3 Impactos Negativos de las Plazas de Mercado sobre el entorno.   
TEMAS CAUSAS CONSECUENCIAS 
Carencia de estacionamiento vehicular e 
inexistencia de zonas para bicicletas o biciclos, 
motos 
Actualmente hay estacionamientos de 
bahías que crean condiciones para la 
inseguridad y el desorden vehicular 
MOVILIDAD 
Deficientes zonas de cargue y descargue de 
víveres y desechos que generan impactos 
negativos sobre el tráfico de las vías 
circundantes. 




Generación de actividades comerciales iguales 
o complementarias en el entorno 
Altísimos índices de ocupación, cercanos 
a 100% de los predios que generan 
impactos negativos sobre el sector 
ESPACIO 
PÚBLICO 
Problemas de invasión del espacio público 
alrededor de la plaza especialmente en días de 
mercado 
Reducido espacio público alrededor de 
los establecimientos por los altos índices 
de ocupación de los terrenos. 
LEGIBILIDAD  Falta de identidad corporativa de las Plazas 
Distritales e inexistente señalización de 
aproximación  
Conflicto en la movilidad y orientación 
espacial de los nuevos usuarios. 
EDIFICATORIO Ausencia de licencias de construcción y alto 
deterioro físico de los edificios por carencia de 
inversiones programadas en mantenimiento o 
actualización 
Edificaciones vulnerables por la actividad 
sismica  
 
Fuente: Elaboración propia basado en (DECRETO 315 del 2006-Anexo 3, 2001) 
 
La inadecuada infraestructura e imagen espacial de las plazas de mercado han contribuido al 
desplazamiento de la población residente hacia nuevas urbanizaciones, debido al deterioro de 
las áreas urbanas al incrementar y transformar el uso del suelo residencial a comercial, 





Las plazas de mercado atraen a los pobladores por su funcionalidad y esto genera un aumento 
en el flujo peatonal que propicia la densificación del uso comercial y la venta ambulante en el 
espacio público, al desarrollar estos ejes de comercio y servicios configuran núcleos de 
centralidad, catalogando de esta forma a las plazas de mercado como equipamientos que 






En el POT, las áreas centrales deben responder a estos 5 factores principales para catalogar a 
un sector urbana como posible zona de centralidad: dinámica del empleo, los precios del suelo, 
la concentración de activos, el destino de los desplazamientos de los ciudadanos y la 
localización de equipamientos colectivos de escala metropolitana y urbana (POT-Anexo 1, 2004, 
pp. 64 -90), los cuales permiten que el nivel de atracción entre los conjuntos urbanos y el 
cubrimiento de las necesidades de la población. 
 
Tabla 4  Factores de medición en la centralidad. Consolidación  
 
 
Fuente: Elaboración propia basada en: (POT-Anexo 1, 2004, pp. 64 - 90) 
Entorno a las plazas de mercado la concentración y continuidad del comercio, servicios y 
equipamientos están soportados por la alta movilidad urbana que se genera alrededor de 
estos núcleos de centralidad, cumplen con los factores de centralidad por la generación de 
empleo, la accesibilidad y la permanente dinámica comercial en la oferta y demanda, se puede 
establecer que la plaza de mercado ejerce una gran influencia para configurar una centralidad 
y por ello, el papel de estos equipamientos se puede considerar como un elemento que 
promueve el desarrollo de las áreas urbanas y son fundamentales para mantener la calidad 






















































































Las plazas de mercado desempeñan un papel de confluencia social en el desarrollo de los 
centros poblados en diferentes escalas, como lo han sido las iglesias y las alcaldías, los 
cuales son elementos fundamentales para la regulación y definición de los ritmos de la 
cotidianidad de una comunidad organizada.    
 
Inicialmente las plazas de Mercado se ha condicionado por la ubicación geográfica del centro 
de desarrollo urbano con el cual se encuentran relacionadas, los corredores de movilidad 
asociados a la mayor circulación de población economicamente activa y a la influencia que 
ejerza la urbe en su entorno regional. 
 
De igual forma cobra relevancia el tipo de urbe donde se desarrolla la plaza de Mercado, es 
decir, si esta se ha venido desarrollando bajo parámetros de planeación y una mínima 
estructura urbanistica regulada por el estado, o si por el contrario la plaza se inserta en un 
conglomerado urbanístico sin elementos mínimos de planeación, esta circunstancia a su vez 
definirá su impacto en el entorno inmediato. 
 
La actividad del mercado en Bogotá durante la época de la colonia enmarca un núcleo de 
encuentro semanal de carácter económico, social y cultural, realizado en el epicentro de la 
ciudad, la plaza de Bolivar, el cual enmarca unos ritmos en la movilidad urbana, genera un 
crecimiento en la ciudad y el desarrollo de diferentes actividades comerciales alrededor de los 
ejes de movilidad entre el mercado y la ciudad. 
 
La actividad generada de las plazas de mercado fueron aprovechadas en la época de la 
república, a partir de la reubicar a los mercados en la periferia de la ciudad con el objeto de 
incrementar la actividad económica para generar nuevos epicentros de actividad urbana como 
parques y alamedas; y a su vez, gestionar de forma eficiente el proceso de recolección, 
almacenaje y abastecimiento del mercado asi como el desarrollo y crecimiento de la ciudad. 
 
El desarrollo de la actividad económica y confluencia social a partir de la dinámica de las 
plazas de mercado en su entorno han desarrollado la progresión de una centralidad por la 
generación de empleo, la accesibilidad en la movilidad urbana, la concentración de actividades 
y la presencia de diferentes equipamientos, que ha partir de este cambio en la dinámica 
urbana ha debilitado los tejidos residenciales donde se ha transformado para la actividad 
comercial.   
 
Las plazas de mercado son elementos que atraen la población, que densifican el uso del 
espacio público y la movilidad urbana, generando congestión, deterioro espacial, 
contaminación ambiental alrededor de su entorno mediato e inmediato; estos elementos 
deben estar consignados en los tratamientos urbanos desde el enfoque del diseño urbano 
para solucionar los conflictos presentes y proporcionar las condiciones apropiadas para 
mejorar los entornos y el potencial de estos sectores como núcleos de centralidad zonal. 
 
La fuerte influencia de la actividad de los mercados sobre la dinámica del entorno podría ser 
orientada y aprovechada para el mejoramiento de los sectores urbanos que a partir de su 
influencia en la transformación espacial y el aumento de la actividad comercial se puede 
potencializar regenerar las áreas urbanas para que se consoliden como una centralidad zonal. 
